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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen 'breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-




Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Comtfiission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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Einleitung 
'Kanien und Statistiken des Staates ' gehört zu der Reihe 
jährlicher Veröffentlichungen, die sich mit den 
Ergebnissen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech­
nungen der Mitgliedstaaten nach dem "Europäischen 
System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen" 
(ESVG)' befassen. Sie ist den Angaben für den Sektor 
Staat einschließlich seiner im ESVG definierten 
Teilsektoren Zentralstaat, Lokale Gebietskörperschaften 
und Sozialversicherung gewidmet. Sowohl in der 
Definition der (Teil)Sektoren als auch der 
Transaktionen greift diese Veröffentlichung auf das 
ESVG zurück. Somit bilden die hier zusammengefaßten 
Daten, die von Mitgliedstaaten der EU geliefert werden 
und von Eurostat. dem statistischen Amt der EU 
zusammengeführt werden, eine einheitliche und damit 
weitgehend vergleichbare Grundlage für 
länderübergreifende Vergleiche. 
Eine Veröffentlichung dieser Daten auf Diskette ist für 
Eurostat ein Modellprojekt. Daher sind Kritik und 
Anregungen der Nutzer ein wichtiges Element für 
weitere Verbesserungen. Diese Anmerkungen sollten an 
Eurostat Β 2, L­2920 Luxemburg, Stichwort 'Konten 
und Statistiken des Staates' gerichtet werden. 
Die letzte ausführliche gedruckte Fassung von 'Konten 
und Statistiken des Staates' erschien im Herbst 1994 mit 
Daten von 1981 bis 1992. Nutzer, die keine Disketten 
verwenden, können in dieser Veröffentlichung einen 
Überblick der vorhandenen Daten gewinnen und dann 
entsprechende, i.d.R. kostenpflichtige Anfragen an die 
Eurostat Datashops richten. In der vorliegenden 
Veröffentlichung wird aus Platzgründen lediglich ein 
kleiner Ausschnitt der verfügbaren Daten aufbereitet. 
Erstmals sind in diesem Jahr auch detaillierte Daten 
über Steuern und Sozialabgaben der EU­Mitgliedstaaten 
auf Diskette verfügbar. Diese Daten entsprechen den 
Daten der im Sommer 1996 erschienen 
Veröffentlichung 'Steuern und Sozialabgaben 1983 ­
1994', reichen jedoch ­ sofern Daten verfügbar sind ­
bis 1970 zurück. 
Die anderen Bände dieser Reihe sind: 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechmingen ESVG ­
Aggregate 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG ­
Detaillierte Tabellen nach Produktions­
bereichen 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechmingen ESVG ­
Detaillierte Tabellen nach Sektoren 
Interessenten mit Zugang zum Internet finden unter 
http://europa.eu.int/eurostat.html Zugang zur Eurostat 
homepage. 
Diese Publikation besteht aus einer Broschüre. Daten­
sowie Programmdisketten. 
Die Broschüre enthält einige Tabellen, die einen ersten 
Überblick über die wirtschaftliche Situation des 
Staatssektors in den Mitgliedsländern geben. 
Die Datendisketten enthalten Dateien mit statistischen 
Werten. 
Die Datei Tabelle 1 enthält die vollständigen 
nichtfinanziellen Konten des Staates und seiner 
Teilsektoren (Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften 
und Sozialversicherung) entsprechend der im ESVG 
definierten Struktur. 
Tabelle 2 zeigt die Einnahmen, die Ausgaben und die 
Kontensalden des Sektors Staat und seiner Teilsektoren 
in einer zusammengefaßten Form. 
Angaben über den Kollektivverbrauch des Staates und 
seiner Kosten sind in Tabelle 3 enthalten. 
Tabelle 4 enthält eine kombinierte funktionelle und 
wirtschaftliche Gliederung der Ausgaben des Staates. 
Für die Aufgliederung der Staatsfunktionen wurde die 
von den Vereinten Nationen erstellte Klassifikation 
COFOG verwendet. 
Tabelle 5 zeigt Daten zu den Steuereinnahmen und den 
Einnahmen aus tatsächlichen Sozialbeiträgen. 
Tabelle 6 enthält Basisindikatoren wie ECU­
Wechselkurse, Bruttoinlandsprodukt und Bevölke­
rungszahl. 
Die Daten zu Steuern und Sozialabgaben sind in der 
Datei tx_sum enthalten, die die wichtigsten Aggregate 
der Steuern und Sozialabgaben umfaßt, sowie in den 
Ländertabellen, die ein detailliertes Bild der Steuern in 
den Mitgliedstaaten vermitteln. 
Eine weitere Diskette enthält das von Eurostat 
entwickelte Programm CUB.X, das es erlaubt, die Daten 
der Datendisketten zu lesen. Außerdem kann man mit 
diesem Programm einzelne Zeitreihen aus den Dateien 
extrahieren, um sie mit Hilfe anderer Programme weiter 
zu bearbeiten. 
Sämtliche Daten dieser Veröffentlichung sind in der 
Eurostat­Datenbank NEW CRONOS enthalten, über die 
die Eurostat Datashops in Luxemburg und Brüssel 
gerne Auskunft geben. Ein Verzeichnis sowie Bezugs­
bedingungen der Veröffentlichungen hält das Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Ge­
meinschaften in Luxemburg für Sie bereit. 
Neben den eigentlichen Zahlen enthalten die Dateien 
Fußnoten, um Brüche in den Reihen oder 
Abweichungen von den theoretischen Konzepten zu 
dokumentieren sowie methodologische Erläuterungen. 
Auf beide kann mit der Windows­Hilfefunktion 
zugegriffen werden. 
ι Eurostat: "Europäisches System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechmingen (ESVG)", 2. Auflage, 1984. 
IV 
Erläuterung zu Tabellen und Dateien 
Hinweise in deutscher Sprache zur Installation der 
Disketten finden sich am Ende dieser Einleitung, die 
englische Übersetzung findet sich auf dem Karton, in 
dem sich die Disketten befinden. Dort ist auch eine, 
derzeit leider nur in englischer Sprache verfügbare 
Erläuterung der Möglichkeiten der CUB.X Software 
angeheftet. 
Vergleichstabellen 
Die Tabellen A bis C in diesem Begleitheft geben eine 
vergleichende tabellarische und graphische Darstellung 
der Daten zu den Staatsausgaben und ­einnahmen. 
In den Abschnitten A und Β werden Einnahmen und 
Ausgaben des Staates (S60) auch auf die Teilsektoren 
Zentralstaat, Lokale Gebietskörperschaften und Sozial­
versicherung (S61, S62 bzw. S63) aufgeschlüsselt. 
Dabei ergeben sich zum Teil geringe Abweichungen 
zwischen der Summe der drei Teilsektoren und dem 
Wert für den Staat. Dies ist durch Konsolidierungs­
schwierigkeiten begündet, die Zahlungen zwischen den 
Teilsektoren des Staates betreffen. 
Die in Tabelle C aufgeführten Zahlen für den Finan­
zierungsüberschuß des Staates entsprechen nicht not­
wendigerweise den für die Teilnahme an der 
Währungsunion maßgeblichen Werten, weil letztere 
regelmäßig aktualisiert werden, während die erst­
genannten Zahlen aus Tabelle C konsistente Werte im 
Rahmen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
darstellen. Die Daten für den Finanzierungsüberschuß 
des Staates (N5) sowie den Primärüberschuß stammen 
teilweise aus Daten lieferungen im Rahmen der 
Verordnung des Rates Nr. 3605/93 (Verfahren bei 
übermäßigem Defizit), da einige Mitgliedstaaten noch 
keine VGR­Daten für den Sektor Staat (S60) geliefert 
haben. 
Tabelle D gibt einen vergleichenden Überblick über die 
Untergliederung der Staatsausgaben nach Aufgaben­
bereichen (COFOG; vgl. Tabelle 4). 
Der Teil E umfaßt Ländertabellen mit Schlüsselzahlen 
der Staatseinnahmen und ­ausgaben. Bei den 
deutschsprachigen Mitgliedsstaaten sind die jeweiligen 
Bezeichnungen in deutsch und englisch, im übrigen in 
englisch und französisch angegeben. Diesem sind 
Grafiken über die Entwicklung des Haushaltsdefizits, 
der Bruttoinvestitionen, der Wachstumsraten von 
Staatseinnahmen und Ausgaben usw. beigefügt. Ein 
Teil der Daten für diese Grafiken werden von einigen 
Mitgliedstaaten lediglich im Rahmen der oben 
erwähnten Verordnung des Rates Nr. 3605/93 geliefert. 
In einem weiteren Teil F werden die in der Publikation 
häufig verwendeten Basisindikatoren (Bruttoinlands­
produkt, Wechselkurse) abgedruckt. 
Für die grafische Darstellung von Zeitreihen wurde die 
Form eines Boxdiagramms gewählt: Pro Jahr wird der 
Median der dargestellten Beobachtungswerte mit einem 
waagrechten Strich gezeichnet. Um den Median wird 
eine Box nach oben und eine Box nach unten 
gezeichnet. Diese Boxen sind gerade so groß, daß die 
Hälfte der Werte in dem durch die beiden Boxen 
definierten Intervall liegen, und zwar ein Viertel der 
Werte in der oberen und ein Viertel in der unteren Box. 
Die Länge der Boxen veranschaulicht also das Maß der 
Streuung der Variablenwerte um den Median. Zusätz­
lich werden die beiden kleinsten und größten Werte 
durch die zugehörigen Länderkürzel gekennzeichnet. 
Die angegeben EUR­Durchschnittswerte sind mit dem 
Anteil der Länderam EU­BIP gewichtet. 
Dateien 
Die Angaben sind wahlweise in Millionen ECU. in 
nationaler Währung oder in Prozent des Brutto­
inlandsproduktes (BIP) abzurufen. 
Die Daten werden von den nationalen statistischen 
Ämtern entsprechend den Regeln des ESVG erstellt und 
an Eurostat übermittelt. 
Soweit verfügbar, enthalten die Dateien Werte für die 
Jahre 1970 bis 1994. Es ist damit zu rechnen, daß Daten 
für das Jahr 1995 im April 1997 auf der NEW 
CRONOS Datenbank und bei den Eurostat Datashops 
erhältlich sind. 
Die wichtigsten Ausnahmen hiervon sind: 
Griechenland: keine Daten verfügbar 
Spanien: ab 1980 
Irland: nur bis 1993 
Luxemburg: bis 1987 
Österreich: ab 1980 
Portugal: von 1977 bis 1992 
Finnland: ab 1980 
Schweden: nur 1989 bis 1993. 
Tabelle 1: Nichtfinanzielle Transaktionen 
Tabelle 1 enthält sämtliche den Staat betreffenden 
nichtfinanziellen Transaktionen. 
Abweichend von der Darstellung in den bisherigen 
Ausgaben wurde jetzt eine Darstellungsform gewählt, 
die der Kontenstruktur des ESVG folgt. Diese ist in der 
Hilfedatei genauer erklärt. Die Hilfedatei kann über die 
Windows­Hilfefunktion aufgerufen werden. 
Erläuterung zu Tabellen und Dateien 
Tabelle 2: Einnahmen und Ausgaben des Staates 
nach Kategorien 
Diese Tabelle erfaßt die Einnahmen, die Ausgaben und 
die Kontensalden des Sektors Staat und seiner 
Teilsektoren gemäß den Definitionen, die im Folgenden 
kurz skizziert werden (in der Hilfedatei gibt es eine 
ausführlichere Erläuterung): 
Um die wirtschaftliche Analyse des Staatssektors zu 
erleichtern, kann man die ESVG-Konten zusammen-
fassen und unterstellte Transaktionen (wie sie in den 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen verwendet 
werden) eliminieren. 
Außerdem kann es sinnvoll sein, bei den Angaben für 
den Gesamtsektor Staat die Transaktionen zwischen den 
Teilsektoren (Zentralstaat, lokale Gebietskörperschaften 
und Sozialversicherung) durch Konsolidierung zu 
eliminieren. 
Man kommt so zu einem «Buchungsschema für die 
Analyse der Ausgaben und Einnahmen» des Staates und 
seiner Teilsektoren. 
Dieses Schema macht die großen wirtschaftlichen 
Ausgaben- und Einnahmekategorien und die 
wichtigsten Kontensalden in einer Form sichtbar, die 
den Statistiken über öffentliche Finanzen adäquat ist. 
Daten entsprechend diesem Konzept sind in Tabelle 2 
veröffentlicht. Diese Datei enthält auch eine 
ausführliche methodologische Beschreibung des 
Übergangs von dem Konzept der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen nach dem ESVG zu dem hier 
verwandten Buchungsschema. Sie entsprechen den 
Tabellen im Teil E dieser Veröffentlichung. 
Tabelle 3: Produktionskosten und Übergang zum 
Kollektiv verbrauch 
Hier werden die Produktionskosten der nichtmarkt-
bestimmten und der marktbestimmten Bereiche des 
Sektors Staat und seiner Teilsektoren erfaßt. 
Die Rubrik "Laufende Verkäufe von Waren und 
Dienstleistungen" betrifft sowohl die nichtmarkt-
bestimmten Bereiche (partielle Zahlungen der privaten 
Haushalte) als auch die marktbestimmten. Die Rubrik 
"Produktion für eigene Rechnung" betrifft nur die 
nichtmarktbestimmten Bereiche. 
Die Summe der Rubriken dieser Tabelle stellt den 
Kollektivverbrauch des Staates dar. Dieser ist gleich der 
Produktion nichtmarktbestimmter Dienstleistungen 
abzüglich der partiellen Zahlungen der privaten 
Haushalte. Für die marktbestimmten Bereiche ist die 
Summe dieser Rubriken somit gleich Null. 
Die Tabelle weist ebenfalls die Zahl der in einem Jahr 
durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer des 
Sektors Staat und seiner Teilsektoren aus, um eine 
Analyse der Produktionskosten und vor allem der 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit je Beschäftigten 
zu ermöglichen. 
Diese Angaben beziehen sich auf die Gesamtheit des 
(Teil-)Sektors. Die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer 
in den nichtmarktbestimmten Produktionsbereichen des 
Staates kann dem Band "Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnung ESVG - Detaillierte Tabellen nach 
Produktionsbereichen" (Tabelle 2: "Erwerbstätige und 
beschäftigte Arbeitnehmer") entnommen werden. 
Mit Ausnahme der Angaben über die beschäftigten 
Arbeitnehmer sind die in Tabelle 3 enthaltenen Daten 
bereits in Tabelle 1 enthalten. Es handelt sich hier um 
ein Beispiel, wie die Datenmengen der Tabelle I zu 
Analysezwecken umstrukturiert werden können. 
Tabelle 4: Ausgaben des Sektors Staat nach 
Aufgabenbereichen und Arten 
Diese Tabelle liefert für den Gesamtsektor Staat eine 
kombinierte Aufgliederung der verschiedenen wirt-
schaftlichen Kategorien der Verwendung nach Auf-
gabenbereichen. Sowohl laufende als auch vermögens-
wirksame Transaktionen sind berücksichtigt. Als 
Systematik der Aufgabenbereiche wurde die UN-
Systematik COFOG- verwendet. 
Tabelle 5: Steuereinnahmen und tatsächliche 
Sozialbeiträge nach Kategorien und empfangenden 
Teilsektoren 
Diese Tabelle enthält die vom Sektor Staat insgesamt 
erhobenen Steuern und tatsächlichen Sozialbeiträge, die 
nach empfangenden Teilsektoren aufgegliedert sind. 
Diese Angaben sind ergänzt um die für die Institutionen 
der Europäischen Gemeinschaften bei den 
gebietsansässigen Produktionseinheiten erhobenen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (MwSt.-Anteil, 
Zölle, Agrarabgaben etc.). 
Um die Bedeutung von Steuern und Sozialbeiträgen in 
der Volkswirtschaft auszuweisen, wird ebenfalls die 
Summe aus von dem Sektor Staat und von den 
Institutionen der Europäischen Gemeinschaft 
eingenommenen Steuern ausgewiesen. 
Die Gliederung der Steuern erfolgt nach den drei 
Hauptkategorien des ESVG: Produktionsteuern und 
Einfuhrabgaben, laufende Einkommen- und 
Vermögensteuern und vermögenswirksame Steuern. 
Auf der Ebene des Gesamtsektors 
Konsolidierung vorgenommen. 
wird keine 
Vereinte Nationen, Classification of the functions of government, 
Statistical Papers, Series M, New York 1981) 
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Erläuterung zu Tabellen und Dateien Abkürzungen 
Die erstgenannte Steuerkategorie wird in 7 Unter­
kategorien aufgeschlüsselt. Die beiden letztgenannten 
Steuerkategorien nach den entrichtenden Sektoren 
untergliedert. 
Die tatsächlichen Sozialbeiträge unterscheiden sich in 
­ tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber, 
­ Arbeitnehmeranteil der Sozialbeiträge 
­ Sozialbeiträge von Nichtarbcitnehmern. 
Bei den beiden letztgenannten kann es sich um 
Pflichtbeiträge oder um freiwillige Beiträge handeln. 
Die Daten für den Sektor Staat sind nicht konsolidiert. 
Tabelle 6: Basisindikatoren 
Tabelle 6 enthält einige Basisindikatoren wie ECU­
Wechselkurse, Bruttoinlandsprodukt und Bevöl­
kerungszahl. 
Txsum: Steuereinnahmen - Hauptaggregate 
Diese Tabelle enthält ­ wie Tabelle 5 ­ Daten zu den 






































Unbedeutend oder nichts 
Kein Nachweis vorhanden 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Million 
Milliarde 
anderweit nicht genannt 
Ländertabellen: Steuern 
Diese Tabellen enthalten für die EU­Mitgliedstaaten die 
Einnahmen aufgeschlüsselt nach einer Vielzahl von 
Steuern in der Landeswährung und stellt somit eine 
noch detaillierte Fassung von Tabelle 5 dar 
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Installationsanweisung CUB.X 
Installationsanleitung für CUB.X und 
"Konten und Statistiken des Staates" 
CUB.X 
CUB.X ist Eigentum der Europäischen Kommission 
und wurde von Eurostat hergestellt. Diese Software 
kann kostenlos genutzt, aber nicht weiterverkauft 
werden. Sie darf nicht für kommerzielle Zwecke 
verwendet oder verteilt werden ohne vorherige 
Genehmigung von Eurostat. 
Für weitere Informationen, bei Fragen oder 
Anmerkungen bzw. um die offizielle Freigabe zu 
erhalten wenden Sie sich bitte an: 
DATA SHOP EUROSTAT 
2 rue J. Engling 
L-1466 Luxembourg 
Tel (+352) 43 35 22 51 
Fax (+352) 43 35 22 221 
Für Fragen betreffend CUB.X ist Herr Tayenne 
zuständig, Tel (+352)4301 37267. 
Inhalt der Disketten 
Eine Diskette enthält die CUB.X-Software. Zwei 
Disketten enthalten die Daten zu der Veröffentlichung 
"Konten und Statistiken des Staates". 
Was Sie brauchen um die Veröffentlichung "Konten 
und Statistiken" des Staates unter CUB.X. nutzen zu 
können 
- PC 486 (CUB.X für Windows läuft zwar auch auf PC 
386, aber langsam...) 
- WINDOWS Version 3.1 (oder neuere Versionen) 
- mindestens 15 Megabyte auf Ihrer Festplatte 
(CUB.X wurde noch nicht unter OS/2 getestet) 
Wie man CUB.X und "Konten und Statistiken des 
Staates" installiert 
Installation von CUB.X auf der Festplatte: 
- WINDOWS laden, starten des Dateimanagers 
- Diskette ins Laufwerk einlegen 
- im Dateimanager das entsprechende Disketten-
laufwerk aufrufen 
- die Datei SETUP.EXE starten. 
Sie werden durch die Installationsprozedur geführt. Die 
Dateien werden dekomprimiert. 
Installation von "Konten und Statistiken des Staates" 
auf der Festplatte: 
- WINDOWS laden, starten des Dateimanagers 
- erste Diskette von "'Konten und Statistiken des 
Staates" ins Laufwerk einlegen 
- im Dateimanager das entsprechende Disketten-
laufwerk aufrufen 
- die Datei SETUP.EXE starten. 
Sie werden nun durch die Installationsprozedur geführt. 
Die Dateien werden dekomprimiert. 
Starten von "Konten und Statistiken des Staates" 
Öffnen Sie zunächst das Eurostat-Gruppen-Fenster 
durch Doppelklick auf das Eurostat-Icon im 
Programmanager. Jetzt können Sie "Konten und 
Statistiken" des Staates durch einen Doppelklick 
aufrufen. 
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IX 
Introduction 
"General government accounts and statistics" is one of 
the series of annual publications on national accounts of 
the Member States drawn up according to the 
"European System of Integrated Economic Accounts" 
(ESA)J. It is concerned with data for the general 
government sector, including its subsectors central 
government, local government and social security 
funds. In both, the definitions of the (sub) sectors and in 
the definitions of the transactions, this publication refers 
to the ESA. Hence, these figures which are supplied by 
the EU-Member States and collated by Eurostat, the 
Statistical Office of the European Communities, are a 
coherent base for cross-country comparisons. 
For Eurostat, a publication of this data on diskette is a 
pilot project. Therefore, criticisms and suggestions are 
an important element for further improvements. These 
should be addressed to Eurostat Β 2, L-2920 
Luxembourg, "Government Accounts". 
The last detailed printed version of General 
Government Accounts and Statistics was published in 
autumn 1994 with data from 1981 to 1992. Those not 
able to use the diskette version, may use this publication 
to obtain an overview of the range of data available and 
then send a chargeable request for more recent figures 
to one of the Eurostat Data Shops. Due to limited space, 
this current publication presents only a subset of the 
available data. 
Users with access to the internet will find details under 
the Eurostat home page: 
http://europa, eu. int/eurostat. html. 
The publication consists of a booklet and disks. 
The data disks contain files of statistical data. 
The booklet contains tables giving a general view of the 
economic situation of the general government sector in 
the Member States. 
The file table 1 contains the complete non-financial 
accounts of general government and its subsectors 
(central government, local government and social 
security funds) in accordance with the structure defined 
in the ESA. 
Table 2 gives a summary of receipts, expenditure and 
accounting balances of the general government sector 
and its subsectors. 
Data on collective consumption by general government 
and costs are contained in table 3. 
Table 4 contains a combined breakdown of general 
government expenditure by purpose and type. The 
purposes are classified according to the UN 
classification COFOG. 
This year, for the first time, detailed figures on the taxes 
and social contributions in the Member States are 
available on diskette. This data is taken from the 
summer 1996 publication "Taxes and social 
contributions 1983-1994". If available, the time period 
covered reaches back to 1970. 
The other volumes in this series are: 
National Accounts ESA - aggregates 
National Accounts ESA - detailed tables by 
branch 
National Accounts ESA - detailed tables by 
sector 
All the data in these publications are also stored in the 
Eurostat NEWCRONOS database from which the 
Eurostat Data Shops in Brussels and Luxembourg 
provide further information. A list of publications and 
the conditions for sale are available from the Office for 
Official Publications of the European Communities in 
Luxembourg. 
Table 5 contains data on revenue from taxes and actual 
social contributions. 
Table 6 contains basic indicators such as ECU exchange 
rates, GDP and population. 
The tx_sum file contains broad aggregates of taxes and 
social contributions, and the country files provide a 
detailed view on taxes in the Member States. 
One diskette contains the program CUB.X developed by 
Eurostat, which enables the data on the other diskettes 
to be read. This program also allows the extraction of 
individual time series from the files for further 
processing with other programs. 
In addition to the figures themselves, the files contain 
footnotes documenting breaks in the series or departures 
from the theoretical concepts together with 
methodological notes. Both can be accessed via 
Windows Help. 
Information on the installation and use of CUB.X is 
attached to the diskette packaging. 
■* Eurostat: European System of" Integrated Economic Accounts, 
second edition, 1984. 
Note to tables and files 
Comparative tables 
Table Groups A to C give a comparative tabular and 
graphic representation of data concerning government 
expenditure and receipts. 
In parts A and B, the receipts and expenditure of 
general government are broken down by subsectors 
central government, local government and social 
security funds (S61, S62 and S63). Slight differences 
may occur between the sum of the three subsectors and 
the value for general government due to problems in 
consolidating figures, which concern payments between 
these subsectors. 
The figures in table C on the net borrowing of general 
government do not neccessari ly correspond to the 
figures used for European Monetary Union. The latter 
are revised on a frequent base whereas the figures here 
published form a consistent presentation within national 
accounts. As certain Member States have not yet 
delivered ESA-data for the sector general government 
(S60), the data for the net lending (N5) and the primary 
surplus have been taken from the delivery within the 
framework of Council Regulation n° 3605/93 (excessive 
deficit procedure). 
Table D gives a comparative overview of the 
breakdown of general government expenditure by 
function (COFOG; cf. file table 4). 
Table group E provides for each country a printout of 
key figures on receipts and expenditure and is aimed at 
readers not using the disks. For those Member States 
with German as mother tongue, the labels are shown in 
English and German, whereas for the other Member 
States in English and French. In addition, Table E also 
contains graphics on the development of budget deficits, 
gross capital formation, growth rates of expenditure and 
receipts etc. Certain Member States deliver a part of the 
data for these graphics only within the framework of the 
above mentioned Council Regulation n° 3605/93. 
Part F contains basic indicators such as GDP and 
exchange rates. 
Box diagrams were chosen to represent time series. For 
each year a horizontal line is drawn to represent the 
median of the observed values. A box is drawn above 
and below the median. These boxes are of such a size 
that half of the values lie within the interval defined by 
these two boxes, with a quarter of the values in the 
upper box and a quarter in the lower box. 
The length of the boxes thus shows the scatter of the 
variables around the median. In addition, the two 
smallest and largest values are marked by means of the 
appropriate country symbol. 
The EUR average values shown are weighted with the 
Member States' portion in total EU-GDP. 
Files 
The data are shown in million ECU. in national 
currency and as a percentage of gross domestic product 
(GDP). 
Data are drawn up by the National Statistical Offices in 
accordance with the ESA rules and transmitted to 
Eurostat. 
The files contain the values for 1970 to 1994 in so far as 
these are available. 
The data for 1995 should be available by April 1997 in 
both the NEW CRONOS database and the Eurostat Data 
Shops. 
The main exceptions are: 
Greece: no data available 
Spain: from 1980 
Ireland: up to 1993 
Luxembourg: up to 1987 
Austria: from 1980 
Portugal: from 1977 to 1992 
Finland: from 1980 
Sweden: from 1989 to 1993. 
Table 1: Non-financial transactions 
File table 1 contains all non-financial transactions which 
concern general government. 
Unlike in the previous editions, these data are presented 
in a form corresponding to the ESA accounts structure. 
This is explained in greater detail in the Help file, which 
can be accessed via Windows Help. 
Table 2: Expenditure and receipts of general 
government by economic categories 
This table records the expenditure, receipts and 
accounting balances of the general government sector 
and of each subsector according to the definitions 
outlined below (more detailed explanations may be 
found in the Help file): 
In order to simplify the economic analysis of the 
general government sector, the ESA accounts can be 
summarized and imputed transactions (as used in the 
National Accounts) eliminated. 
XI 
Note to tables and files 
It can also be useful, in the case of the data for the entire 
general government sector, to eliminate transactions 
between subsectors (central government, local 
government and social security fund), by means of 
consolidation. 
This results in an "accounting system for the analysis of 
general government expenditure and receipts". 
This system shows the major categories of expenditure 
and receipts and the most important balances in a form 
which is adequate for the purposes of statistics of public 
finances. 
Data according to this concept are published in table 2, 
which also contains a detailed methodological 
description of the transition from the ESA concept to 
the accounting system used here. 
The data may also be found within the tables of part E 
of this publication. 
Table 3: Costs of production and the transition to 
collective consumption 
Costs of production in the non-market as well as in the 
market branches of the sector general government and 
its subsectors are shown. 
Current sales of goods and services covers both non-
market branches (partial payments by households) and 
market branches. Production on own account relates 
only to non-market branches. 
The total of this table corresponds to final government 
consumption. It is equal to the output of non-market 
services after deduction of partial payments by 
households. In other words, for the market branches the 
sum of these items is zero. 
The data are not consolidated at the level of the sector 
as a whole. 
The table also shows the average number of wage and 
salary earners in the general government sector and its 
subsectors so as to facilitate analysis of the cost of 
production, and in particular of compensation of 
employees, per wage and salary earner. 
These data relate to the whole of the (sub)sector. 
Employment of wage and salary earners in the non-
market branches of general government are published in 
"National Accounts ESA - detailed tables by branch" 
(see table 2, Total employment and paid employment). 
With the exception of the data on wage and salary 
earners, the data contained in table 3 are also contained 
in table 1. This is an example of how the data in table 1 
can be restructured for purposes of analysis. 
Table 4: General government expenditure by 
purpose and by type of transaction 
This table provides for the general government sector a 
classification of the different economic categories of 
uses by purpose. The uses cover current and capital 
transactions. The classification of purposes used is the 
United Nations' COFOG4. 
Table 5: Taxes and actual social contributions by 
category and by receiving subsector 
This table gives the taxes and actual social contributions 
levied by general government as a whole and broken 
down by receiving subsector. 
These data are supplemented by the taxes linked to 
production and imports levied on resident producer 
units by the institutions of the European Communities 
(share of VAT, customs duties, agricultural levies). 
In order to show the influence of taxes and social 
contributions in the national economy, the total taxes 
levied by general government and the institutions of the 
European Communities are also shown. 
The taxes are broken down on the basis of the three 
fundamental ESA categories into taxes linked to 
production and imports, current taxes on income and 
wealth and capital taxes. 
The first category of taxes is further subdivided into 
seven groupings, the last two categories are broken 
down by the paying sector. 
The actual social contributions are divided into: 
employers' actual social contributions; 
employees' social contributions; 
social contributions by self-employed and non-
employed persons. 
The last two types of contributions may be compulsory 
or voluntary. Data of the general government sector are 
not consolidated. 
Table 6: Basic indicators 
Table 6 contains a number of basic indicators such as 
ECU exchange rates, gross domestic product and 
population. 
Txsum: Tax receipts - aggregates 
This table contains - as table 5 - data on tax receipts, 
focussing on a few important aggregates. 
United Nations, Classification of the functions of' government. 
Statistical Papers, Series M, New York 1980 
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Abbreviations 
Country Tables: Taxes 
These tables contain for each EU-Member State the 
government receipts separated into various receipts 
from taxes and social contributions. It hence represents 





































nil or insignificant 
not available 
Gross domestic product at market prices 
million 
thousand million 
not elsewhere contained 
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Introduction 
Le volume "Comptes et statistiques des 
Administrations publiques" fait partie de la série des 
publications annuelles consacrées aux résultats des 
comptes nationaux des Etats membres établis selon le 
"Système européen de comptes économiques intégrés" 
(SEC) . Il est consacré aux données relatives au 
secteur des Administrations publiques, y inclus les 
sous-secteurs Administration centrale, Administrations 
locales et Administrations de sécurité sociale, tels que 
définis par le SEC. Pour les définitions de ces (sous-) 
secteurs ainsi que pour les transactions, cette 
publication se réfère au SEC. Par conséquent les 
données transmises par les Etats membres et 
centralisées par Eurostat, l'Office Statistique de l'UE, 
représentent une base unique et comparable aux fins de 
comparaison entre les pays. 
La publication des données sur disquette est un projet 
pilote d'Eurostat, pour lequel les commentaires et les 
suggestions des utilisateurs sont bienvenus. Ils sont à 
envoyer à Eurostat/B2 L-2920 Luxembourg avec la 
référence "Comptes et statistiques des Administrations 
publiques". 
La dernière publication "Comptes et statistiques des 
Administrations publiques" parue en automne 1994 
contient des données s'étendant de 1981 à 1992. Cette 
publication donne un aperçu des données publiées et 
les utilisateurs peuvent, contre paiement, obtenir ces 
données par l'intermédiaire des Data Shop Eurostat. 
Pour la première fois cette année, cette disquette 
contient aussi les données détaillées concernant les 
impôts et les cotisations sociales des Etats membres de 
l'UE. Ces données comprennent celles de la 
publication "Impôts et cotisations sociales 1983-1994" 
parue l'été 1996, ainsi que les données disponibles 
depuis 1970. 
Les autres volumes paraissant dans la même série sont: 
Comptes nationaux SEC - Agrégats 
Comptes nationaux SEC - Tableaux détaillés 
par branche 
Comptes nationaux SEC - Tableaux détaillés 
par secteur. 
Toutes les données reprises dans la présente 
publication sont contenues dans la base de données 
NEW CRONOS d'Eurostat. Les Data Shops Eurostat se 
tiennent volontiers à disposition pour de plus amples 
informations. Le catalogue des produits Eurostat ainsi 
que d'autres informations concernant les publications 
sont disponibles à l'Office des publications officielles 
des Communautés européennes à Luxembourg. 
Ces données sont accessibles via Internet sous 
htlp://europa. eu. int/eurostat. html, accès homepage 
Eurostat. 
La présente publication comporte une brochure et des 
disquettes contenant des données statistiques et un 
programme informatique. 
La brochure propose quelques tableaux qui donnent un 
premier aperçu de la situation économique du secteur 
des Administrations publiques dans les différents Etats 
membres. 
Le tableau 1 reprend l'ensemble des comptes non-
financiers des Administrations publiques et de leurs 
sous-secteurs (Administration centrale. 
Administrations locales et Administrations de sécurité 
sociale), conformément à la structure définie dans le 
SEC. 
Le tableau 2 présente sous forme condensée les 
recettes, les dépenses et les soldes comptables du 
secteur des Administrations publiques et de ses 
différents sous-secteurs. 
Le tableau 3 présente la consommation collective et les 
coûts de production des Administrations publiques. 
Le tableau 4 propose une ventilation croisée, 
économique et fonctionnelle, des dépenses des 
Administrations publiques. Les fonctions remplies par 
ces dernières sont ventilées suivant la nomenclature 
COFOG6 des Nations unies. 
Le tableau 5 reprend les impôts et les cotisations 
sociales effectives. 
Enfin, le tableau 6 contient divers indicateurs de base 
tels que les taux de change de l'ECU, le produit 
intérieur brut et la population. 
Le fichier tx_sum contient les agrégats des impôts et 
des cotisations sociales; les tableaux par pays donnent 
une image détaillée des impôts dans les Etats membres. 
Une disquette spéciale contient le logiciel CUB.X. qui 
permet de consulter les données se trouvant sur les 
autres disquettes. Développé par Eurostat, ce logiciel 
permet également d'extraire des séries chronologiques 
des fichiers pour les retravailler à l'aide d'autres 
programmes (tableurs, etc.). 
Outre les données chiffrées proprement dites, les 
fichiers contiennent également des commentaires 
méthodologiques ainsi que des notes de bas de page 
qui servent à indiquer les éventuelles ruptures dans les 
séries ou le non-respect des principes 
Eurostat. "Système européen de comptes économiques intégrés" 
(SEC), deuxième édition, 1979. 
Nations unies, "Classification des fonctions des Administrations 
publiques" (COIOG), Études statistiques. Série M. New York. 
1980. 
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Description des tableaux et données 
méthodologiques. Ces informations sont accessibles 
par la fonction Help de Windows. 
La procédure en langue française pour l'installation de 
la disquette, se trouve à la fin de la présente 
introduction, tandis que la version anglaise se trouve 
sur le carton contenant la disquette. On y trouve aussi, 
mais seulement en langue anglaise, l'explication des 
possibilités offertes par le logiciel CUB.X. 
Tableaux comparatifs 
Les tableaux A à C présentent sous forme tabulaire et 
graphique des données sur les recettes et les dépenses 
des Administrations publiques. Ces données sont 
entièrement contenues dans le tableau 2 dont les notes 
explicatives restent entièrement valables. 
Dans les tableaux A et B, les recettes et les dépenses 
des Administrations publiques (S60) ainsi que les sous-
secteurs Administration centrale, Administrations 
locales et Administrations de sécurité sociale (S61, S62 
et S63) sont présentées en détail. En faisant la somme 
des trois sous-secteurs et en la comparant avec les 
valeurs reprises dans le secteur Administrations 
publiques, des écarts peu importants peuvent 
apparaître, qui sont liés aux difficultés de consolidation 
et concernent les paiements entre sous-secteurs. 
Les données reprises dans le tableau C pour le secteur 
S60 et concernant la capacité de financement des Etats 
membres, ne correspondent pas nécessairement à celles 
prises en compte pour les critères de l'Union 
monétaire. Ces dernières sont régulièrement 
actualisées, tandis que les chiffres du tableau C 
représentent des valeurs cohérentes dans le cadre des 
Comptes nationaux. Etant donné que quelques Etats-
membre ne fournissent pas encore leurs données selon 
le SEC pour les Administrations publiques, les données 
figurant pour la Capacité de financement (N5) et pour 
l'Excédent primaire des Administrations publiques ont 
été reprises de celles qui ont été fournies dans le cadre 
du Règlement du Conseil n° 3605/93 (Procédure 
concernant les déficits excessifs). 
Le tableau D propose un aperçu comparatif des 
dépenses des Administrations publiques ventilées par 
fonction (COFOG; voir tableau 4). 
Le tableau E contient les tableaux par pays avec les 
principaux chiffres des recettes et dépenses des 
Administrations publiques. Pour les Etats membres 
dont l'allemand est la langue maternelle les libellés 
figurent dans cette même langue et en anglais, tandis 
que pour les autres Etats membres ils figurent en 
anglais et en français. A ceux-ci viennent s'ajouter des 
graphiques concernant le développement du déficit 
budgétaire, la formation brute de capital, les taux de 
croissance des recettes et dépenses des Administrations 
publiques, etc. Une partie des données utilisées pour 
ces graphiques a été fournie par quelques Etats 
membres, seulement dans le cadre du Règlement du 
Conseil n°3605/93 cité ci-dessus. 
Le tableau F reprend de nombreux indicateurs de base 
(produit intérieur brut, taux de change...). 
Des diagrammes à barres ont été choisis pour illustrer 
graphiquement certaines séries chronologiques. Pour 
élaborer un tel diagramme, on trace d'abord une ligne 
horizontale qui représente, pour chaque année, la 
médiane des valeurs de la variable observée. De part et 
d'autre de cette médiane, des barres sont tracées vers le 
haut et vers le bas. Leur longueur est calculée de 
manière à ce que la moitié des valeurs soit comprise 
dans l'intervalle délimité et qu'un quart des valeurs se 
situe dans la barre supérieure et un quart dans la barre 
inférieure. 
La longueur des barres illustre donc l'ampleur de la 
dispersion des valeurs de la variable autour de leur 
médiane. En outre, les pays auxquels correspondent les 
valeurs les plus élevées et les plus basses sont indiqués 
par leur code-pays respectif. 
Les valeurs indiquées pour la moyenne EUR 15 sont 
pondérées par le poids respectif de chaque Etat-
membre dans le PIB de l'Union. 
Données 
Les chiffres sont indiqués en millions ECU, en 
monnaie nationale et en pourcentage du produit 
intérieur brut. 
Il s'agit de données calculées par les instituts nationaux 
de statistique conformément aux règles du SEC et 
communiquées par ceux-ci à Eurostat. 
Les fichiers contiennent des données pour les années 
1970 à 1994, dans la mesure toutefois où celles-ci sont 
disponibles. 
Les principales exceptions sont les suivantes : 
Grèce : aucune donnée disponible 
Espagne : à partir de 1980 
Irlande : seulement jusqu'en 1993 
Luxembourg : jusqu'en 1987 
Autriche : à partir de 1980 
Portugal : de 1977 à 1992 
Finlande : à partir de 1980 
Suède : seulement de 1989 à 1993. 
XVI 
Description des tableaux et données 
Tableau 1 : Opérations non financières 
Le tableau 1 porte sur l'ensemble des opérations non 
financières concernant les Administrations publiques. 
Contrairement aux éditions précédentes de la présente 
publication, le mode de présentation choisi suit la 
structure comptable du SEC. Pour plus de détails à ce 
sujet, on se reportera au fichier d'aide qui peut être 
appelé par la fonction Help de Windows. 
Tableau 2 : Recettes et dépenses des 
Administrations publiques par grande catégorie 
économique 
Ce tableau reprend les recettes, les dépenses et les 
soldes comptables du secteur des Administrations 
publiques et de ses sous-secteurs selon les définitions 
esquissées ci-après (le fichier d'aide contient des 
explications complètes). 
Pour faciliter l'analyse du secteur Administrations 
publiques, il est possible d'agréger les comptes du SEC 
et d'éliminer les opérations dites fictives (telles qu'elles 
apparaissent dans les comptes économiques intégrés). 
En outre il peut s'avérer utile, pour les données de 
l'ensemble du secteur des Administrations publiques, 
de consolider les opérations qui ont lieu entre ses 
différents sous-secteurs (Administration centrale, 
Administrations locales et Administrations de sécurité 
sociale). 
On arrive ainsi à un "Schéma comptable d'analyse des 
recettes et des dépenses" des Administrations 
publiques et de leurs sous-secteurs. 
Ce schéma permet de présenter les grandes catégories 
économiques de recettes et de dépenses et les 
principaux soldes comptables sous une forme adaptée 
aux statistiques des finances publiques. 
Le tableau 2 présente des données établies selon ces 
principes. Il contient également une description 
méthodologique détaillée du passage des comptes 
économiques intégrés du SEC au schéma comptable 
précité. 
Tableau 3 : Coûts de production et passage à la 
consommation collective 
Les coûts de production des branches marchandes et 
non-marchandes du secteur Administrations publiques 
et de ses sous-secteurs sont enregistrés. 
La rubrique "Ventes courantes de biens et services" 
concerne les branches tant non-marchandes (paiements 
partiels par les ménages) que marchandes. La 
"production pour compte propre" ne concerne que les 
branches non-marchandes. 
Le total des rubriques de ce tableau correspond à la 
consommation collective des Administrations 
publiques, qui est égale à la production de services 
non-marchands diminuée des paiements partiels 
effectués par les ménages. Pour les branches 
marchandes, la somme de ces rubriques est donc nulle. 
Aucune consolidation n'est opérée au niveau de 
l'ensemble du secteur. 
Ce tableau montre également l'emploi salarié 
(moyenne annuelle) dans le secteur et ses sous-
secteurs, de façon à permettre une analyse des coûts de 
production et, plus particulièrement. de la 
rémunération des salariés par personne occupée. 
Ces données se rapportent à l'ensemble du (sous-) 
secteur. Les données relatives à l'emploi salarié dans 
les seules branches non marchandes des 
Administrations publiques sont publiées dans le 
volume "Comptes nationaux SEC - Tableaux détaillés 
par branche" (tableau 2 : "Emploi total et salarié"). 
A l'exception des données relatives à l'emploi salarié, 
les informations contenues dans le tableau 3 le sont 
déjà dans le tableau 1. Le tableau 3 sert donc 
uniquement à montrer comment il est possible, à des 
fins d'analyse, de transformer les données de tableau 1. 
Tableau 4 : Dépenses du secteur des 
Administrations publiques par fonction et type 
d'opération 
Ce tableau fournit pour l'ensemble du secteur des 
Administrations publiques, une ventilation des 
différentes catégories économiques des emplois par 
fonction. Sont considérées tant les opérations courantes 
que celles en capital. La nomenclature retenue pour la 
ventilation par fonction est la COFOG' des Nations 
unies. 
Tableau 5 : Impôts et cotisations sociales effectives 
par catégorie et par sous-secteur bénéficiaire 
Ce tableau contient les impôts et les cotisations 
sociales effectives prélevés par les Administrations 
publiques dans leur ensemble et ventilés par sous-
secteur receveur. 
Ces informations sont complétées par celles relatives 
aux impôts liés à la production et à l'importation 
(ressources TVA, droits de douane, prélèvements 
agricoles, etc.) prélevés par les institutions de l'Union 
européenne sur les unités productrices résidentes. 
Nations unies, "Classification des fonctions des Administrations 




Pour rendre compte du niveau global de prélèvement 
(impôts et cotisations sociales) que subit l'économie, le 
total des impôts prélevés par le secteur des 
Administrations publiques et par les Institutions de 
l'Union européenne est également indiqué. Les impôts 
sont ventilés suivant les trois grandes catégories 
distinguées par le SEC : impôts liés à la production et à 
l'importation, impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine, impôts en capital. 
La première catégorie citée est subdivisée en sept sous­
catégories. Les deux autres catégories d'impôts sont 
ventilées par secteur débiteur. 
Les cotisations sociales effectives sont subdivisées en : 
cotisations sociales effectives à charge des 
employeurs, 
cotisations sociales effectives à charge des 
salariés, 
cotisations sociales effectives des non­
salariés. 
Les deux derniers types de cotisations peuvent être 
obligatoires ou volontaires. Les données du secteur 




































néant ou donnée très faible 
donnée non disponible 
produit intérieur brut aux prix du marché 
million 
milliard 
n.d.a. non défini ailleurs 
Tableau 6 : Indicateurs de base 
Le tableau 6 présente plusieurs indicateurs de base tels 
que les taux de change de l'ECU par rapport aux 
monnaies nationales , le produit intérieur brut et la 
population. 
t x s u m : Recettes fiscales - Agrégats 
Ce tableau contient ­ comme le tableau 5 ­ les données 
des recettes fiscales des Administrations publiques, 
mais réduites aux principaux agrégats. 
Tableaux par pays : Impôts 
Ces tableaux contiennent pour les Etats membres de 
l'UE, les recettes des Administrations publiques, 
réparties par type d'impôt et exprimées en monnaies 
nationales. Ces tableaux sont de ce fait plus détaillés 
que ceux du tableau 5. 
XVIII 
P r o c é d u r e d ' ins ta l la t ion CUB.X 
Procédure d'installation de CUB.X et des 
Comptes et Statistiques des 
Administrations Publiques 
A propos de CUB.X 
CUB.X est un logiciel propriétaire de la Commission 
Européenne. Il a été produit par Eurostat et peut être 
utilisé gratuitement mais ne peut être vendu. Il ne peut 
pas être utilisé à des fins commerciales ni distribué 
sans l'autorisation d' Eurostat. 
Pour plus d'informations, questions ou remarques ou 
encore pour obtenir la version courante de CUB.X 
veuillez contacter: 
DATA SHOP EUROSTAT 
2 rue J. Engling 
L-1466 Luxembourg 
Tel (+352) 43 35 22 51 
Fax (+352) 43 35 22 221 
Pour toutes les questions concernant CUB.X, veuillez 
contacter M. G. Tayenne, Tel (+352) 4301-37267 
Contenu des disquettes 
Une disquette contient le logiciel CUB.X et deux 
disquettes contiennent les données concernant les 
comptes des Administrations publiques. 
Dispositifs nécessaires pour pouvoir utiliser CUB.X 
pour les comptes et statistiques des Administrations 
publiques 
- PC 486 (CUB.X tourne sur PC 386 sous Windows 
mais lentement...) 
- WINDOWS version 3.1 (ou une suivante) 
- Minimum 15 Mbytes sur disque dur 
Il est à noter que CUB.X n'a pas encore été testé sur 
OS/2. 
Comment installer CUB.X et les comptes des 
Administrations publiques 
Installation de CUB.X sur le disque dur 
- charger WINDOWS, ouvrir le file manager 
- insérer la disquette de CUB.X dans un lecteur de 
disquettes 
- aller sur l'unité dans laquelle vous avez ainsi placé la 
disquette de CUB.X 
- lancer le programme SETUP.EXE 
Vous serez guidé dans la procédure d'installation. 
Pendant la procédure les fichiers seront décompressés. 
Installation des "comptes et statistiques des 
Administrations publiques " sur le disque dur 
- charger WINDOWS, ouvrir le file manager 
- insérer la première disquette de "Comptes et 
statistiques des Administrations publiques" dans un 
lecteur de disquettes 
- aller sur l'unité dans laquelle vous avez ainsi placé la 
disquette de "Comptes et statistiques des 
Administrations publiques" 
- lancer le programme SETUP.EXE 
Vous serez guidé dans la procédure d"installation. 
Pendant la procédure les fichiers seront décompressés. 
Lancer les "Comptes et statistiques des 
Administrations publiques" 
Pour lancer les "Comptes et statistiques des 
Administrations publiques", simplement cliquer deux 
fois sur l'icône du groupe Eurostat dans l'écran 
WINDOWS. Après avoir cliqué à nouveau deux fois 
sur l'icône des comptes des Administrations publiques 
/Eurostat, vous êtes alors dans le fichier demandé des 
Comptes des Administrations publiques et vous êtes en 









Einnahmen des Staates (S60) in % des BIP 
Receipts of general government (S60) in % of GDP 
































































































































































































Einnahmen des Staates (S60) in % des BIP 
Receipts of general government (S60) in % of GDP 














































































Einnahmen des Zentralstaates (S61) in % des BIP 
Receipts of central government (S61) in % of GDP 











































































































































































Einnahmen der lokalen Gebietskörperschaften (S62) in % des BIP 
Receipts of local government (S62) in % of GDP 











































































































































































1.3: Einnahmen der Sozialversicherung (S63) in % des BIP 
1.3: Receipts of social security funds (S63) in % of GDP 







































































































































































1.4: Struktur der Einnahmen der Teilsektoren des Staates in 1994 
1.4: Structure of receipts of general government's subsectors for 1994 
















DK EL IRL* NL FIN UK EUR 




Einnahmen des Staates (S60) in ECU pro Einwohner 
Receipts of general government (S60) in ECU per capita 
































































































































































































Einnahmen des Staates (S60) in ECU pro Einwohner 
Receipts of general government (S60) in ECU per capita 



















































1990 1991 1992 1993 1994 
A: Einnahmen 
3.: Einnahmen des Staates (S60) nach Einnahmearten 1994 









































































































































3.: Einnahmen des Staates (S60) nach Einnahmearten 1994 
mt mm HB f ff f 
I Vermögenswirksame 
Einnahmen (R70) 




D Einkommen aus 
Unternehmertätigkeit 
















































































































































3.: Receipts of general government (S60) by category 1989 
I Capital receipts (R70) 




D Property and entre 
preneurial income 
and accident Insurance 
claims (R40+R50) 
CD Actual social 
contributions (R62) 












































































































































I Recettes en capital (R70) 
D Subventions d'exploitation 
et autres transferts courants 
sans contrepartie n.d.a 
(R30+R65+R67+R69) 
D Revenus de la 




D Cotisations sociales 
effectives (R62) 





Laufende und vermögenswirksame Ausgaben des Staates (S60) in % des BIP 
Current and capital expenditure of general government (S60) in % of GDP 
Dépenses courantes et en capital des administrations publiques (S60) en % du PIB 































































































































































































Laufende und vermögenswirksame Ausgaben des Staates (S60) in % des BIP 
Current and capital expenditure of general government (S60) in % of GDP 
























































































1.1: Laufende und vermögenswirksame Ausgaben des Zentralstaates (S61) in % des BIP 
1.1: Current and capital expenditure of central government (S61 ) in % of GDP 


















































































































































































Laufende und vermögenswirksame Ausgaben der lokalen Gebietskörperschaften (S62) in % des BIP 
Current and capital expenditure of local government (S62) in % of GDP 
Dépenses courantes et en capital des administrations locales (S62) en % du PIB 


















































































































































































1.3: Laufende und vermögenswirksame Ausgaben der Sozialversicherung (S63) in % des BIP 
1.3: Current and capital expenditure of social security funds (S63) in % of GDP 
1.3: Dépenses courantes et en capital des administrations de sécurité sociale (S63) en % du PIB 














































































































































































1.4: Struktur der laufenden und vermögenswirksamen Ausgaben der Teilsektoren des Staates in 1994 
1.4: Structure of current and capital expenditure of government's subsectors for 1994 






















Laufende und vermögenswirksame Ausgaben des Staates (S60) in ECU pro Einwohner 
Current and capital expenditure of general government (S60) in ECU per capita 
































































































































































































2.: Laufende und vermögenswirksame Ausgaben des Staates (S60) in ECU pro Einwohner 
2.: Current and capital expenditure of general government (S60) in ECU per capita 
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3.: Laufende und vermögenswirksame Ausgaben des Staates (S60) nach Ausgabearten 1994 































































































































































4.: Laufende und vermögenswirksame Ausgaben des Staates (S60) nach Ausgabearten 
¡Verkäufe von Waren 
und Dienstleistungen und 
Produktion für eigene Rechnung 
I Vermögenswirksame Ausgaben 
(P40+P70+R70) 
D Subventionen und einseitige 
laufende Übertragungen, 
a.n.g. (R30+R60) 
D Einkommen aus Unternehmer­
tätigkeit und Vermögen und 
Schadensversicherungs­
Nettoprämien (R40+R50) 
D Tatsächliches Einkommen 
aus unselbständiger Arbeit 
(R101+R102) 
¡Vorleistungen (P20) 
(a) 1993 (b) 1987 (c) 1992 
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Β: Expenditure 
3.: Current and capital expenditure of general government (S60) by category 1989 




























































































































































πΠΠ | Π ­ D Sales of goods and services and production on own account ■ Capital expenditure 
(P40+P70+R70) 
D Subsidies and unrequited 
transfers n.e.c. (R30+R60) 
D Property and entrepreneurial 
Income and net accident 
Insurance premiums (R40+R50) 
EDActual compensation of 
employees (R101+R102) 




3.: Dépenses courantes et en capital des administrations publiques (S60) par catégorie 1983 










































































































































































Β Ventes de biens 
et services et production 
pour compte propre 
■ Dépenses en capital 
(P40+P70+R70) 
D Subventions d'exploitation 
et transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
D Revenus de la propriété 
et de l'entreprise et primes 
nettes d'assurance­
dommages (R40+R50) 
D Rémunération effective 
des salariés (R101+R102) 





4.: Zinszahlungen des Staates (S60) in % der laufenden und vermögenswirksamen Ausgaben 
4.: Actual interest paid by general government (S60) in % of current and capital expenditure 
4.: Intérêts effectifs payés par les administrations publiques (S60) en % des dépenses courantes et en capital 































































































































































































4.: Zinszahlungen des Staates (S60) in % der laufenden und vermögenswirksamen Ausgaben 
4.: Actual interest paid by general government (S60) in % of current and capital expenditure 




































































C: Balancing items 
C: Soldes 
Finanzierungsüberschuß des Staates (S60) in % des BIP 
Net lending of general government (S60) in % of GDP 















































































































































































































Primärüberschuß (Finanzierungsüberschuß ohne tats, gezahlte Zinsen) des Staates (S60) in % des BIP 
Primary surplus (net lending without actual interest paid) of general government (S60) in % of GDP 
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C: Balancing items 
C: Soldes 
1.1: Finanzierungsüberschuß des Zentralstaates (S61) in % des BIP 
1.1: Net lending of central government (S61 ) in % of GDP 
1.1: Capacité de financement de Γ administration centrale (S61) en % du PIB 






































































































































































































1.2: Finanzierungsüberschuß der Lokalen Gebietskörperschaften (S62) in % des BIP 
1.2: Net lending of local government (S62) in % of GDP 










































































































































































































C: Balancing items 
C: Soldes 
1.3: Finanzierungsüberschuß der Sozialversicherung (S63) in % des BIP 
1.3: Net lending of social security funds (S63) in % of GDP 
1.3: Capacité de financement des administration de sécurité sociale (S63) en % du PIB 







































































































































































































1.4: Struktur des Finanzierungsüberschusses der Teilsektoren des Staates in 1994 
1.4: Structure of net lending of general government's subsectors for 1994 







DK EL IRL NL FIN 
eurostat 
UK EUR DS61 




C: Balancing items 
C: Soldes 
3.: Finanzierungsüberschuß des Staates (S60) in ECU pro Einwohner 
3.: Net lending of general government (S60) in ECU per capita 
3.: Capacité de financement des administrations publiques (S60) en ECU par habitant 













































































































































































































Finanzierungsüberschuß des Staates(S60) in ECU pro Einwohner 
Net lending of general government (S60) in ECU per capita 











D. Ausgaben des Staates nach Aufgabenbereichen 
% des BIP 


































































































1.56 7.67 6.08 20.89 
1.06 <1>6.69 5.28 21.28 































































































































































































































































































01 Allgemeine staatliche Verwaltung 
03 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
05 Gesundheit 
07 Wohnungswesen, Stadt- und Landesplanung 
09 Brennstoff- und Energiewirtschaft 
11 Bergbau, verarbeitendes und Baugewerbe 
13 Andere wirtschaftliche Angelegenheiten 
02 Verteidigung 
04 Unterrichtswesen 
06 Soziale Sicherung 
08 Freizeit, Kultur und Religionswesen 
10 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd 
12 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
14 Sonstiges 
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D. General government expenditure by function 
% oí GDP 
eurostat 































































































































































































































































































































































































01 General public services 
03 Public order and safety affairs 
05 Health affairs and services 
07 Housing and community amenity affairs 
09 Fuel and energy affairs and services 
11 Mining and mineral resource (other than fuel), manufacturing and construction affairs and 
services 
13 Other economic affairs and services 
02 Defence affairs and services 
04 Education affairs and services 
06 Social security and welfare services 
08 Recreational, cultural and religious affairs 
10 Agriculture, forestry, fishing and hunting affairs and services 
12 Transportation and communication 
14 Expenditures not classified by major group 
23 
eurostat 
D. Dépenses des administrations publiques par fonction 






































































































































































































































































































































































































01 Services généraux 
03 Ordre et sécurité publics 
05 Affaires et services de santé 
07 Logement et développement collectif 
09 Affaires et services concernant les combustibles et l'énergie 
11 Affaires et services concernant les industries extractives et les ressources minérales (à l'exception 
des combustibles) 
13 Autres affaires et services économiques 
02 Affaires et services de la défense nationale 
04 Affaires et services de l'enseignement 
06 Sécurité sociale et oeuvres sociales 
08 Loisir, culture et cultes 
10 Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
12 Transports et communications 
14 Dépenses non classées 
24 
Anmerkungen zu Tabelle D : 
0) Die Rubrik «Education» (Unterrichtswesen) enthält die gesamten Forschungsausgaben. 
(2) Die Rubriken «Brennstoff- und Energiewirtschaft» und «Bergbau, verarbeitendes und Baugewerbe» sind in der Rubrik «Land- und 
Forstwirtschaft,..» enthalten. 
(3) Die Rubrik «Public order and safety» (Öffentliche Ordnung und Sicherheit) ¡st in der Rubrik «General public services» (Allgemeine 
staatliche Verwaltung) enthalten. 
(4) Die Rubrik «Brennstoff- und Energiewirtschaft» ¡st enthalten ¡n der Rubrik «Andere wirtschaftliche Angelegenheiten». 
(5) Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) der Niederlande wurden ab 1985 revidiert. Die Angaben über die 
Staatsausgaben nach Funktionen wurden jedoch nicht an die revidierten Zahlen der VGR angepasst. Sie korrespondieren daher ab 
1985 nicht mit den Konten des Staates. 
Explanatory notes for Table D : 
(1) All research expenditure is included in «Education». 
(2) «Fuel and energy affairs and services» and «Mining and mineral resources (other than fuel), manufacturing and...» are included in 
«Agriculture, forestry, fishing and hunting affairs and services». 
(3) «Public order and safety» is included in «General public services». 
(4) «Fuel and energy affairs and services» is included in «Other economic affairs and services». 
(5) The National Accounts of the Netherlands have been revised from 1985 onwards. The data on government expenditure by function 
have remained unchanged. Therefore from 1985 onwards they do not correspond with the General government accounts. 
Notes explicatives concernant tableau D : 
(1) La rubrique «Enseignement» comprend toutes les dépenses de recherche. 
(2) Les rubriques «Affaires et services concernant les combustibles et l'énergie» et «Affaires et services concernant les industries 
extractives et les....» sont comprises dans la rubrique «Affaires et services de l'agriculture, de la sylviculture, de la chasse et de la 
pêche». 
(3) La rubrique «Ordre et sécurité publics» est comprise dans «Services généraux». 
(4) La rubrique «Affaires et services concernant les combustibles et l'énergie» est comprise dans la rubrique «Autres affaires et services 
économiques». 
(5) Les comptes nationaux des Pays-Bas ont été révisées à partir de 1985. Les statistiques concernant les dépenses des administrations 




E: Country Tables ­ Belgique/België 
Expenditure and receipts by main economic categories 
General Government (S60) Mio BEF 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Receipts 
1 Total receipts 
2 .Actual current receipts 
3 ..Current taxes 
...Cu'rent taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 ..Actual social contributions (R62) 
5 ..Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 ..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
7 .Capital receipts 
8 ..Capital taxes (R72) 
9 ..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 ..Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 ..Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Balancing items 
2­12 Gross saving (N4) 
1­11 Net lending (+) or net borrowing (­) (N5) 
1­10 Net balance to be financed (­) or allocated (+) 
1 963 017 
1 949 872 






2 144 241 





2 310 961 
2 294 030 





2 375 095 
2 360 268 





2 485 152 
2 460 740 





2 567 170 










2 441 941 















2 576 460 















2 737 099 















2 842 833 















2 879 711 















2 943 844 
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1991 1992 1993 1994 
• Tatsächliche gezahlte Zinsen —Β— Bruttoinvestitionen —ñ— Finanzierungsdefizit (­) 
Actual interest paid Gross capital formation Net borrowing (­) 
Intérêts effectifs payés Formation brute de capital Besoin de financement (­




E: Tableaux par pays ­ Belgique/België 
Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
1989 
2 694 203 
2 671 524 
1 676 768 








3 084 839 













2 893 077 
2 870 867 
1 800 120 























3 036 020 
3 013 078 
1 852 784 
1 121 795 
730 989 






3 483 906 











^ 4 7 886 
1992 
3 202 631 
3 177 070 
1951 611 
1 175 340 
776 271 






3 705 206 













3 374 669 
3 317 096 
2 033 960 
1210 553 
823 407 






3 858 535 













3 596 575 
3 531 701 
2 258 539 
1 363 733 
894 806 






3 997 705 





































.Recettes effectives courantes 
..Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
..Cotisations sociales effectives (R62) 
..Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
..Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
.Recettes en capital 
..Impôts en capital (R72) 
.Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
..Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
....Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
....Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
..Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Soldes 
Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement (N5) 
Solde net à financer (­) ou à employer (+) 
60 
Belgique/België 
euros ta t 




­ B — Laufende und vermögenswirksame Ausgaben 
Current and capital expenditure 
Dépenses courantes et en capital 
-És— Preisindex des BIP 
Price index of GDP 
Indice de prix du PIB 
27 
eurostat 
E: Country Tables ­ Danmark 
Expenditure and receipts by main economic categories 
General Government (S60) Mio DKK 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Receipts 
1 Total receipts 
2 .Actual current receipts 
3 ..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 ..Actual social contributions (R62) 
5 ..Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 ..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
7 .Capital receipts 
8 ..Capital taxes (R72) 
9 ..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 ..Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
....Less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 ..Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Balancing items 
2­12 Gross saving (N4) 
1 ­11 Net lending (+) or net borrowing (­) (N5) 













































4 269 3 976 4 279 


































































































1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
•Tatsächliche gezahlte Zinsen —Β—Bruttoinvestit ionen —Δ—Finanzierungsdefizit (­) 
Actual interest paid Gross capital formation Net borrowing (­) 
Intérêts effectifs payés Formation brute de capital Besoin de financement (­
R41 P40 N5 
28 
eurostat 
E: Tableaux par pays - Danmark 

















































































































































































.Recettes effectives courantes 
..Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
..Cotisations sociales effectives (R62) 
..Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
..Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
.Recettes en capital 
..Impôts en capital (R72) 
.Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
..Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
....Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
....Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
..Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Soldes 
Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 




1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
• Gesamteinnahmen —Β— Laufende und vermögenswirksame Ausgaben —A— Preisindex des BIP 
Total receipts Current and capital expenditure Price index of GDP 




E: Country Tables ­ Deutschland 
Expenditure and receipts by main economic categories 
General Government (S60) Mio DEM 







.Actual current receipts 
..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
..Actual social contributions (R62) 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
..Capital taxes (R72) 
..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
..Actual current expenditure 
...Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
....Imermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 










...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
..Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Balancing items 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (­) (N5) 
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Deutschland 3¿ñ eurostat 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
■Tatsächliche gezahlte Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
■ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
P40 
■ Finanzierungsdefizit (­) 
Net borrowing (­) 




E: Ländertabellen ­ Deutschland 
Ausgaben und Einnahmen des Staates nach großen wirtschaftlichen Kategorien 









































1 043 690 



























1 308 330 
1 304 480 















1 342 080 










1 425 550 
1 428 770 


























1 501 770 













1 475 830 










1 562 580 




































Tatsächliche laufende Einnahmen 
..Laufende Steuern 
...Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern (R61 ) 
...Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
..Tatsachliche Sozialbeiträge (R62) 
..Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadensversicherungsleistungen (R40+R50) 
..Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 
(R30+R60) 
.Vermögenswirksame Einnahmen 
..Vermögenswirksame Steuern (R72) 
..Vermögensübertragungen a.n.g. (R71+R79) 
Ausgaben 
Ausgaben insgesamt 
.Laufende und vermögenswirksame Ausgaben 
.Tatsächliche laufende Ausgaben 
...Tatsächliche Ausgaben für Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
sowie für Waren und Dienstleistungen (netto) 
....Vorleistungen (P20) 
...Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R101+R102) 
....Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen und Produktion 
für eigene Rechnung 
...Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadensversicherungs­Neftoprämien(R40+R50) 
...Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 
(R30+R60) 
..Vermögenswirksame Ausgaben 
...Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40+P70) 
...Vermögensübertragungen (R70) 
.Darlehen, Vorschüsse und Beteiligungen (netto) 
Salden 
Bruttoersparnis (N4) 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. —defizit (­) (N5) 
Nettofinanzierungsdefizit (­) bzw. ­Überschuß (+) 
Deutschland 
eurostat 




■ Laufende und vermögenswirksame Ausgaben 
Current and capital expenditure 
Dépenses courantes et en capital 
■ Preisindex des BIP 
Price index of GDP 
Indice de prix du PIB 
31 
eurostat 
E: Country Tables ­ España 
Expenditure and receipts by main economic categories 
General Government (S60) Mrd ESP 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Receipts 
1 Total receipts 
2 .Actual current receipts 
3 ..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 ..Actual social contributions (R62) 
5 ..Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R4C+R50) 
6 ..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
7 .Capital receipts 
8 ..Capital taxes (R72) 
9 ..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Tota! expenditure 
11 .Curent and capital expenditure 
12 ..Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 ..Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Balancing items 
2­12 Gross saving (N4) 
1­11 Net lending (+) or net borrowing (­) (N5) 













































458.6 597.8 702.9 782.8 















































































































1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
■ Tatsächliche gezahlte Zinsen — Β — Bruttoinvestitionen —És— Finanzierungsdefizit (­) 
Actual interest paid Gross capital formation Net borrowing (­) 
Intérêts effectifs payés Formation brute de capital Besoin de financement (­





E: Tableaux par pays ­ España 
Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 




















































































































































































.Recettes effectives courantes 
..Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
..Cotisations sociales effectives (R62) 
..Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
..Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
.Recettes en capital 
..Impôts en capital (R72) 
..Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
..Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
....Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
....Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
..Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Soldes 
Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement (N5) 
Solde net à financer (­) ou à employer (+) 
España ^¿n eurostat 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
­♦—Gesamteinnahmen D Laufende und vermögenswirksame Ausgaben Δ Preisindex des BIP 
Total receipts Current and capital expenditure Price index of GDP 




E: Country Tables ­ France 
Expenditure and receipts by main economic categories 
General Government (S60) Mio FRF 
















.Actual current receipts 
..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
..Actual social contributions (R62) 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
,.Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 
..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
..Actual current expenditure 
...Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...less: Sales of goods and services and production on own account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
..Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Balancing items 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (­) (N5) 
Net balance to be financed (­) or allocated (+) 
1 789 011 






1 986 684 
1 971 304 





2 155 770 
2136 442 





2 293 202 
2 270 100 





2 430 881 
2 404 814 
1 260 455 
496 273 
764182 
1 019 205 
65 921 
2 585 696 
2 552 975 
1 322 585 
511 362 
811 223 
1 086 937 
62 082 
40 383 44 296 49 931 55189 59 233 



























2 316 847 










2 465 418 
2 431603 









2 523 676 
2 531 274 









2 703 206 


















































1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
­·—Tatsächliche gezahlte Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
­Β— Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
P40 
• Finanzierungsdefizit (­) 
Net borrowing (­) 






E: Tableaux par pays ­ France 
Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations publiques (S60) 
1989 
2 750 512 










2 845 032 
2 825 726 
















2 880 039 
1 480 466 
578 872 
901 594 






3 010 492 
3 018 602 















3 064 124 
3 005 266 









3 245 927 
3 211 202 















3 148 450 
3 081 694 
1 553 566 
627 144 
926 422 






3 434 649 
3 432 002 
3118115 














3 200 068 
3 148 486 









3 617 833 
3 635 200 
3 334 801 














3 340 921 










3 783 007 
3 441 775 



































.Recettes effectives courantes 
..Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenuet le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
..Cotisations sociales effectives (R62) 
..Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
..Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
.Recettes en capital 
..Impôts en capital (R72) 
.Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
..Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
....Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
....Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
..Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Soldes 
Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement (N5) 
Solde net à financer (­) ou à employer (+) 
1983 
France m eurostat 




­B— Laufende und vermögenswirksame Ausgaben —ώ— Preisindex des BIP 
Current and capital expenditure Price index of GDP 




E: Country Tables ­ Ireland 
Expenditure and receipts by main economic categories 
General Government (S60) Mio IEP 
















.Actual current receipts 
..Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61 ) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
..Actual social contributions (R62) 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
..Capital taxes (R72) 
..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
Current and capital expenditure 
.Actual current expenditure 
..Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
...Intermediate consumption (P20) 
...Actual compensation of employees (R101+R102) 
...Less: Sales of goods and services and production on own account 
..Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
..Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital expenditure 
..Final capital expenditure (P40+P70) 
..Capital transfers (R70) 
Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Balancing items 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (­) (N5) 



































































































































1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
•Tatsächliche gezahlte Zinsen —Β—Bruttoinvestit ionen —És—Finanzierungsdefizit (­) 
Actual interest paid Gross capital formation Net borrowing (­) 
Intérêts effectifs payés Formation brute de capital Besoin de f inancement (­) 




E: Tableaux par pays - Ireland 





































































































































































.Recettes effectives courantes 
..Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
..Cotisations sociales effectives (R62) 
..Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
..Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
.Recettes en capital 
..Impôts en capital (R72) 
.Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
..Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
....Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
....Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
..Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Soldes 
Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement (N5) 
Solde net à financer (-) ou à employer (+) 
Ireland ΈΔ 
eurostat 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
• Gesamteinnahmen —Β— Laufende und vermögenswirksame Ausgaben —És— Preisindex des BIP 
Total receipts Current and capital expenditure Price index of GDP 
Recettes totales Dépenses courantes et en capital Indice de prix du PIB 
37 
eurostat 
E: Country Tables ­ Italia 
Expenditure and receipts by main economic categories 
General Government (S60) Mrd ITL 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Receipts 
1 Total receipts 
2 .Actual current receipts 
3 ..Current taxes 
.„Curent taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 ..Actual social contributions (R62) 
5 ..Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 ..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
7 .Capital receipts 
8 ..Capital taxes (R72) 
9 ..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 ..Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
. . . less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 ..Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Balancing items 
2­12 Gross saving (N4) 
1­11 Net lending (+) or net borrowing (­) (N5) 













































9129 12 825 17 374 15 024 

















































































































1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
­♦—Tatsächliche gezahlte Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
• Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
P40 
-ÉS— Finanzierungsdefizit (­) 
Net borrowing (­) 






E: Tableaux par pays ­ Italia 
Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 



























































































































































































.Recettes effectives courantes 
..Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
..Cotisations sociales effectives (R62) 
..Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
..Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
.Recettes en capital 
..Impôts en capital (R72) 
.Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
..Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
....Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
....Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
..Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Soldes 
Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement (N5) 
Solde net à financer (­) ou à employer (+) 
Italia Wá eurostat 
o o 












19 83 1984 1985 1986 
■ - — ~ . _ _ _ 
Total receipts 
Recettes totales 
—~~* ' ^J¥^^ 
τ ^ * * * ^ 
1987 1988 1989 1990 1991 
­ Laufende und vermögenswirksame Ausgaben ­
Current and capital expenditure 
Dépenses courantes et en capital 
^^ ­♦ 
4r· ^^^" ε ι 
1992 1993 199¿ 
-És— Preisindex des BIP 
Price index of GDP 




E: Country Tables ­ Luxembourg 
Expenditure and receipts by main economic categories 
General Government (S60) Mio LUF 
















.Actual current receipts 
..Cu'rent taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
..Actual social contributions (R62) 
..Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
..Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 
..Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
..Actual current expenditure 
...Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
sen/ices (net) 
....Intermediate consumption (P20) 
....Actual compensation of employees (R101+R102) 
...less: Sales of goods and sen/ices and production on own account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
..Capital expenditure 
...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Balancing items 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (­) (N5) 





























































































































■ Tatsächliche gezahlte Zinsen —Θ— Bruttoinvestitionen —És— Finanzierungsdefizit (­) 
Actual Interest paid Gross capital formation Net borrowing (­) 
Intérêts effectifs payés Formation brute de capital Besoin de financement (­) 





E: Tableaux par pays ­ Luxembourg 
Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations publiques (S60) 













331 450 510 525 481 525 
17 338 7217 3105 7 372 12616 
Recettes 
1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 ..Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61 ) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 „Cotisations sociales effectives (R62) 
5 „Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
6 „Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
7 .Recettes en capital 
8 „Impôts en capital (R72) 
9 „Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 „Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
„„Consommation intermédiaire (P20) 
„„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
16 „Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70) 
19 .Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Soldes 
2­12 Epargne brute (N4) 
1 ­11 Capacité (+) ou besoin (­) de financement (N5) 
1­10 Solde net à financer (­) ou à employer (+) 
Luxembourg m 
eurostat 




­Θ— Laufende und vermögenswirksame Ausgaben 
Current and capital expenditure 
Dépenses courantes et en capital 
■ Preisindex des BIP 
Price index of GDP 




E: Country Tables ­ Nederland 
Expenditure and receipts by main economic categories 
General Government (S60) Mio NLG 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Receipts 
1 Total receipts 
2 .Actual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61 ) 
„Taxes linked to production and imports (R20) 
4 ..Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
sen/ices (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
„„Actual compensation of employees (R101+R102) 
...less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Balancing items 
2­12 Gross saving (N4) 
1­11 Net lending (+) or net borrowing (­) (N5) 













































2 770 1 080 1 080 


















































































































Nederland m eurostat 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
­ Tatsächliche gezahlte Zinsen —Θ— Bruttoinvestitionen —&— Finanzierungsdefizit (­) 
Actual interest paid Gross capital formation Net borrowing (­) 
Intérêts effectifs payés Formation brute de capital Besoin de financement (­





E: Tableaux par pays ­ Nederland 
Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations publiques (S60) 















































































































































































.Recettes effectives courantes 
„Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
„Cotisations sociales effectives (R62) 
„Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
„Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
.Recettes en capital 
„Impôts en capital (R72) 
„Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
„Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
....Consommation intermédiaire (P20) 
„„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
„Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Soldes 
Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement (N5) 
Solde net à financer (­) ou à employer (+) 
1983 
Nederland m eurostat 




­Θ— Laufende und vermögenswirksame Ausgaben 
Current and capital expenditure 
Dépenses courantes et en capital 
■ Preisindex des BIP 
Price index of GDP 




E: Country Tables ­ Österreich 
Expenditure and receipts by main economic categories 
General Government (S60) Mio ATS 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Receipts 
1 Total receipts 
2 .Actual current receipts 
3 „Cjrrent taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
sen/ices (net) 
...Intermediate consumption (P20) 
..„Actual compensation of employees (R101+R102) 
...less: Sales of goods and sen/ices and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Balancing items 
2­12 Grcss saving (N4) 
1­11 Net lending (+) or net borrowing (­) (N5) 















































































































































Österreich Æa eurostat 
­E3­ ­Θ EJ­ ­Q 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
■Tatsächliche gezahlte Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
• Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
P40 
• Finanzierungsdefizit (­) 
Net borrowing (­) 





E: Ländertabellen ­ Österreich 
Ausgaben und Einnahmen des Staates nach großen wirtschaftlichen Kategorien 
Mio ATS Staat (S60) 









































































































































































Tatsächliche laufende Einnahmen 
„Laufende Steuern 
...Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern (R61 ) 
...Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
„Tatsächliche Sozialbeiträge (R62) 
„Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadensversicherungsleistungen (R40+R50) 
„Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 
(R30+R60) 
.Vermögenswirksame Einnahmen 
..Vermögenswirksame Steuern (R72) 
..Vermögensübertragungen a.n.g. (R71+R79) 
Ausgaben 
Ausgaben insgesamt 
laufende und vermögenswirksame Ausgaben 
„Tatsächliche laufende Ausgaben 
...Tatsächliche Ausgaben für Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
sowie für Waren und Dienstleistungen (netto) 
„„Vorleistungen (P20) 
...Tatsächliches Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R101+R102) 
.„.Minus: Verkäufe von Waren und Dienstleistungen und Produktion 
für eigene Rechnung 
...Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und 
Schadensversicherungs­Nettoprämien(R40+R50) 
...Subventionen und einseitige laufende Übertragungen, a.n.g. 
(R30+R60) 
..Vermögenswirksame Ausgaben 
...Letzte vermögenswirksame Ausgaben (P40+P70) 
...Vermögensübertragungen (R70) 
.Darlehen, Vorschüsse und Beteiligungen (netto) 
Salden 
Bruttoersparnis (N4) 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. ­defizit (­) (N5) 
Nettofinanzierungsdefizit (­) bzw. ­Überschuß (+) 
Osterreich 
eurostat 




■ Laufende und vermögenswirksame Ausgaben 
Current and capital expenditure 
Dépenses courantes et en capital 
•Preisindex des BIP 
Price index of GDP 




E: Country Tables ­ Portugal 
Expenditure and receipts by main economic categories 
General Government (S60) Mio PTE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Receipts 
1 Total receipts 
2 .Actual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
„„Actual compensation of employees (R101+R102) 
„„Less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Balancing items 
2­12 Gross saving (N4) 
1­11 Net lending (+) or net borrowing (­) (N5) 















1 501 052 






1 697 377 
1 659 951 





1 943 212 
1 896 909 





2 364 462 








14 905 19 067 65 021 81296 





1 370 806 










1 428 961 
1 311 595 









1 874 873 
1 762 381 









2 032 008 
2 021 603 









2 298 896 










2 669 523 
2 617 302 


























































1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
■Tatsächliche gezahlte Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
­ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
P40 
-Es— Finanzierungsdefizit (­) 
Net borrowing (­) 






E: Tableaux par pays ­ Portugal 
Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations publiques (S60) 
1989 
2 870 400 
2 747 554 
1775 713 
678 263 







3 156 560 
3 071 405 
2 654 582 















3 262 480 
2 088 441 
805 743 







3 951 420 
3 437150 












4 140 702 
3 932 024 
2 494 737 
1 026 671 
1 468 066 










1 409 631 
190 342 
943199 







5 146 703 
4 874 856 
3 047 210 
1 294 095 
1753 115 






5 598 478 
4 833 427 
1 890 526 
445 453 
1 679 480 
234 407 
986167 







1 242 75C 
































.Recettes effectives courantes 
„Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61 ) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
„Cotisations sociales effectives (R62) 
„Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
„Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
.Recettes en capital 
„Impôts en capital (R72) 
„Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
„Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
„„Consommation intermédiaire (P20) 
„„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
„Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Soldes 
Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement (N5) 
Solde net à financer (­) ou à employer (+) 
Portugal m eurostat 




■ Laufende und vermögenswirksame Ausgaben 
Current and capital expenditure 
Dépenses courantes et en capital 
■ Preisindex des BIP 
Price index of GDP 




E: Country Tables ­ Suomi/Finland 
Expenditure and receipts by main economic categories 
General Government (S60) Mio FIM 









.Actual current receipts 
„Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61 ) 
„Taxes linked to production and imports (R20) 
..Actual social contributions (R62) 
„Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
„Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
.Capital receipts 
„Capital taxes (R72) 
„Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
Total expenditure 
.Current and capital expenditure 
„Actual current expenditure 
...Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
services (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
„„Actual compensation of employees (R101+R102) 
„„Less: Sales of goods and sen/ices and production on own account 
...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 









...Final capital expenditure (P40+P70) 
...Capital transfers (R70) 
.Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Balancing items 
Gross saving (N4) 
Net lending (+) or net borrowing (­) (N5) 




























































































































1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
■ Tatsächliche gezahlte Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
■ Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
P40 
■ Finanzierungsdefizit (­) 
Net borrowing (­) 
Besoin de financement (­) 
N5 
48 
HZ 'Δ eurostat 
E: Tableaux par pays ­ Suomi/Finland 































































































































































.Recettes effectives courantes 
„Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61 ) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
„Cotisations sociales effectives (R62) 
„Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
„Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
.Recettes en capital 
„Impôts en capital (R72) 
„Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
„Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
„„Consommation intermédiaire (P20) 
„„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
„Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Soldes 
Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement (N5) 







1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
- Gesamteinnahmen —Θ— Laufende und vermögenswirksame Ausgaben —ÉS— Preisindex des BIP 
Total receipts Current and capital expenditure Price index of GDP 




E: Country Tables ­ Sverige 
Expenditure and receipts by main economic categories 
General Government (S60) Mio SEK 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Receipts 
1 Tota receipts 
2 .Actual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 „Actual social contributions (R62) 
5 „Property and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
sen/ices (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
„„Actual compensation of employees (R101+R102) 
...less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Balancing items 
2­12 Gross saving (N4) 
1­11 Net lending (+) or net borrowing (­) (N5) 






























1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
­Tatsächliche gezahlte Zinsen 
Actual interest paid 
Intérêts effectifs payés 
R41 
­Β— Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formatlon brute de capital 
P40 
■ Finanzierungsdefizit (­) 
Net borrowing (­) 






E: Tableaux par pays ­ Sverige 
Dépenses et recettes par grandes catégories économiques 
Administrations publiques (S60) 

















































































































1 Recettes totales 
2 .Recettes effectives courantes 
3 „Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
4 „Cotisations sociales effectives (R62) 
5 „Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
6 „Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
7 .Recettes en capital 
8 „Impôts en capital (R72) 
9 „Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
10 Dépenses totales 
11 .Dépenses courantes et en capital 
12 „Dépenses effectives courantes 
13 ...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
„„Consommation intermédiaire (P20) 
„„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
„„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
14 ...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
15 ...Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
16 „Dépenses en capital 
17 ...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
18 ...Transferts en capital (R70) 
19 .Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Soldes 
2­12 Epargne brute (N4) 
1 ­11 Capacité (+) ou besoin (­) de financement (N5) 




1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
■ Gesamteinnahmen —θ— Laufende und vermögenswirksame Ausgaben Δ Preisindex des BIP 
Total receipts Current and capital expenditure Price index of GDP 




E: Country Tables ­ United Kingdom 
Expenditure and receipts by main economic categories 
General Government (S60) Mio GBP 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Receipts 
1 Total receipts 
2 .Actual current receipts 
3 „Current taxes 
...Current taxes on income and wealth (R61) 
...Taxes linked to production and imports (R20) 
4 ..Actual social contributions (R62) 
5 „Prooerty and entrepreneurial income and accident insurance claims 
(R40+R50) 
6 „Subsidies and other unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
7 .Capital receipts 
8 „Capital taxes (R72) 
9 „Capital transfers n.e.c. (R71+R79) 
Expenditure 
10 Total expenditure 
11 .Current and capital expenditure 
12 „Actual current expenditure 
13 ...Actual expenditure on compensation of employees and on goods and 
sen/ices (net) 
„„Intermediate consumption (P20) 
„„Actual compensation of employees (R101+R102) 
„„Less: Sales of goods and services and production on own account 
14 ...Property and entrepreneurial income and net accident insurance 
premiums (R40+R50) 
15 ...Subsidies and unrequited transfers n.e.c. (R30+R60) 
16 „Capital expenditure 
17 ...Final capital expenditure (P40+P70) 
18 ...Capital transfers (R70) 
19 .Expenditure on loans, advances and equities (net change in assets) 
Balancing items 
2­12 Gross saving (N4) 
1­11 Net lending (+) or net borrowing (­) (N5) 













































1 853 1 314 1 325 

















































































































1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
• Tatsächliche gezahlte Zinsen —Β— Bruttoinvestitionen —És— Finanzierungsdefizit (­) 
Actual interest paid Gross capital formation Net borrowing (­) 
Intérêts effectifs payés Formation brute de capital Besoin de financement (­) 




E: Tableaux par pays ­ United Kingdom 
































































































































































































.Recettes effectives courantes 
„Impôts courants 
...Impôts courants sur le revenu et le patrimoine (R61 ) 
...Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
„Cotisations sociales effectives (R62) 
„Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemnités 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
„Subventions d'exploitation et autres transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (R30+R60) 
.Recettes en capital 
„Impôts en capital (R72) 
„Transferts en capital n.d.a. (R71+R79) 
Dépenses 
Dépenses totales 
.Dépenses courantes et en capital 
„Dépenses effectives courantes 
...Dépenses effectives en rémunération des salariés et en biens et 
services (nettes) 
„„Consommation intermédiaire (P20) 
„„Rémunération effective des salariés (R101+R102) 
..„Moins: ventes de biens et services et production pour compte propre 
...Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes nettes 
d'assurance­dommages (R40+R50) 
„.Subventions d'exploitation et transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. (R30+R60) 
„Dépenses en capital 
...Dépenses finales en capital (P40+P70) 
...Transferts en capital (R70) 
.Prêts, avances et participations (variation nette de créances) 
Soldes 
Epargne brute (N4) 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement (N5) 
Solde net à financer (­) ou à employer (+) 
1983 
United Kingdom Wh eurostat 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
­ ♦ — Gesamteinnahmen 
Total receipts 
Recettes totales 
­ Β — Laufende und vermögenswirksame Ausgaben 
Current and capital expenditure 
Dépenses courantes et en capital 
-Es— Preisindex des BIP 
Price index of GDP 




















































































1 ECU = .. 
1 ECU = 
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1 KKS = .. Landeswährungse inhe i ten 
1 PPS = .. Nat ional cur rency uni ts 





































































































































































































F: Basisindikatoren Basic Indicators 
Wh eurostat 
Indicateurs de base 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 

































































































































































4 430 980 
138 926 
95 319 




































































































































































1 629 277 
76 737 
408 419 





























1 724 831 
80 561 
406 728 



























Preisindex des Bruttoinlandsprodukt 
Price index of gross domestic product 
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4611 ­F Assembly Drive 
MD20706 Lanham 
Tel. (301 ) 459 2255 (toll free telephone) 




Mundi­Prensa Mexico, SA de CV 
Rio Panuco, 141 
Delegación Cuauhtemoc 
ME­06500 México DF 
Tel. (52­5) 553 56 58/60 
Fax (52­5) 514 67 99 
E­mail: 104164.23compuserve.com 
REPUBLIQUE DE COREE 
Kyowa Book Company 
1 F1. Phyung Hwa Bldg 
411 ­2 Hap Jeong Dong. Mapo Ku 
121­220 Seoul 
Tél. (82­2) 322 6780/1 
Fax (82­2) 322 6782 
E­mail: kyowa2@ktnet.co.kr. 
ANDERE LÄNDER/OTHER COUNTRIES/ 
AUTRES PAYS 
Bitte wenden Sie sich an ein Büro Ihrer 
Wahl / Please contact the sales office of 
your choice / Veuillez vous adresser au 
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AMT FUR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
L-2985 Luxembourg 
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